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集団栄養教育におけるリーフレットを使った食育効果の検討 
 



































平成 25 年４月～７月。 
（２）対 象 者 






（３）手  順 
 
表１ 対象者の年齢構成 
年齢 男性 女性 
18歳および 19歳 2 名 26 名 
20 歳代 0 名 1 名 
30 歳代 0 名 1 名 
食育開始前の４月に食物摂取頻度調査と食習慣アンケート（エクセル栄養君食物摂取頻








































































 事前（４月） 事後（７月） 前後差（両側 P 値）※ 
レチノール当量 434μg 464μg 0.1803 
ビタミンＤ 4.8μg 5.3μg 0.2031 
トコフェロール当量 6.5mg 6.3mg 0.3795 
ビタミンＫ 149μg 156μg 0.4540 
ビタミンＢ1 0.82mg 0.81mg 0.9409 
ビタミンＢ2 0.88mg 0.94mg 0.1853 
ナイアシン 12.6mg 12.8mg 0.7981 
ビタミンＢ6 0.84mg 0.86mg 0.6334 
ビタミンＢ12 4.9μg 5.4μg 0.1839 
葉酸 201μg 204μg 0.7657 
パントテン酸 4.56mg 4.61mg 0.7871 




 事前（４月） 事後（７月） 前後差（P 値）※ 
いつも心がけている 10.0% 20.0% 0.0031** 
ときどき心がけている 53.3% 76.7% 
あまり心がけていない 36.7% 3.3% 
全く心がけていない 0.0% 0.0% 
どちらともいえない 0.0% 0.0% 
※ Wilcoxon の符号付順位検定 ＊＊ｐ＜0.01  ＊ｐ＜0.05 
 
表５ 野菜を食べるようを心がけていますか？ 
 事前（４月） 事後（７月） 前後差（P 値）※ 
いつも心がけている 46.7% 60.0% 0.3105 
ときどき心がけている 50.0% 33.3% 
あまり心がけていない 3.3% 6.7% 
全く心がけていない 0.0% 0.0% 
どちらともいえない 0.0% 0.0% 






















（両側 P 値）※ 
向上群 
n=14 
14.5ｇ 36.7ｇ 0.0051** 
維持・低下群 
n=16 
72.7ｇ 56.3ｇ 0.1901 
※t 分布による２群の母平均の差の検定（対応あり）  





意識変化 割合 変化の詳細 人数 
向上 46.7％ 
[事前]ときどき心がけている ↗ [事後]いつも心がけている 




[事前]いつも心がけている  → [事後]いつも心がけている 
[事前]ときどき心がけている → [事後]ときどき心がけている 
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